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В этой статье доказывается эквивалентность обобщённого модуля гладкости, определяемого при помощи оператора 
обобщённого сдвига и К-функционала Петре. 
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In this paper the equivalence of the k-th generalized modulus of smothness determined with the help of the generalized shift op-
erator and Peetres K-functional is proved. 
 




Хорошо известны прямая и обратная теоре-
мы теории приближений о связи между модуля-
ми гладкости 2π -периодических функций и их 
наилучшими приближениями тригонометриче-
скими полиномами. При рассмотрении неперио-
дических функций уже не удаётся получить та-
кие же связи между модулями гладкости функ-
ции и её наилучшими приближениями алгебраи-
ческими многочленами. Однако, если обычный 
модуль гладкости заменить некоторым обобщён-
ным модулем гладкости, то остаются справедли-
выми прямая и обратная теоремы теории при-
ближений. Некоторые из таких обобщённых мо-
дулей непрерывности, определяемых при помо-
щи операторов обобщённого сдвига были пред-
ложены М.К. Потаповым В настоящей работе 
рассматривается один из таких обобщённых мо-
дулей гладкости и доказывается его эквивалент-
ность К-функционалу. С помощью этой эквива-
лентности, следуя методу К-функционала, вве-
дённому Я. Петре легко доказываются прямая и 
обратная теоремы теории приближений. 
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Цель работы – доказать теорему об эквива-
лентности  обобщенного  модуля  гладкости  и  
K-функционала. 




Лемма 1. Пусть даны числа  такие, 
что , . Пусть число α вы-
брано по правилу:  
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,pα α≤  где положительная по-
стоянная С6 не зависит от f  и t. 
Лемма 1 доказана в [2]. 
Лемма 2. Пусть даны числа  такие, 
что , . Пусть число α вы-
брано по правилу:  
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Лемма 3. Пусть даны числа  такие, 
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Лемма 2 и 3 доказаны в [3]. 
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Лемма 4 доказана в [3], стр.26. 
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Лемма 5 доказана в [3, с. 50]. 
Лемма 6. Если 1, (1/ 2) ,f L −∈  то для почти 
всех  и для любых  справедливо 
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Лемма 6 доказана в [3, с. 32]. 
 2 Теорема об эквивалентности  обобщен-
ного  модуля  гладкости  и  K-функционала 
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Переходя к точной верхней грани по 
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С другой стороны, так как  
1( )( ... ),r rh h hE L E L E L L
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Эквивалентная структурная характеристика данного обобщённого модуля гладкости 
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Теорема полностью доказана. 
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